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Piper betle essential oil dari Utama Spice kurang diminati oleh wanita muda, 
padahal banyak sekali manfaatnya. Kurangnya promosi membuat target tidak 
mengetahui manfaat produk ini. Selain itu, pemahaman yang salah mengenai 
essential oil membuat produk ini kurang dikenal. Fokus riset pada perancangan ini 
adalah untuk membuat media promosi essential oil ekstrak daun sirih Utama Spice 
agar meningkatkan penjualan produk. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuantitatif dan kualitatif seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi 
eksisiting guna untuk mendapatkan data yang sesuai dalam perancangan media 
promosi essential oil ekstrak daun sirih. Penulis merancang media promosi dengan 
menggunakan 6 tahap yang terdiri dari riset, strategi, perancangan ide, visual, 
implementasi dan penilaian. Sehingga hasil dari perancangan ini menghasilkan 
media promosi online piper betle essential oil Utama Spice dan media sekunder 
yang berupa media offline (POSM) untuk wanita muda 25-30 tahun yang sudah 
memiliki keluarga. 




Piper betle essential oil from Utama Spice is less in demand by young women, 
despite its many benefits. Lack of promotion makes the target unaware of the 
benefits of this product. In addition, incorrect understanding of essential oils makes 
this product less well known. The focus of research on this design is to create a 
media campaign for the main Spice betel leaf extract essential oil in order to 
increase product sales. Data collection uses quantitative and qualitative methods 
such as observation, interviews, questionnaires, and study excisiting in order to 
obtain appropriate data in the design of promotional media for betel leaf extract 
essential oil. The author designs promotional media using 6 stages consisting of 
research, strategy, design of ideas, visuals, implementation and assessment. So that 
the results of this design produce online promotional media Piper betle essential 
oil Utama Spice and secondary media in the form of offline media (POSM) for 
young women 25-30 years who already have a family. 
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